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昆の蟻卵のれ妨始をとの b の v し
虫明はを根て虫め持の卵返が蛎のて










る 1: 大夏 毛 け有 る 、暖のョのにに. わ 都中 p て麹 と そめ中~如毛錦
砂 、分無 :2 やの忽 う て R 畑 ロ す
で助成性 v る も ち すや は にで ヨ所
は け蟻的の 、のに る る 黒はあ ν は1.t て R R 根蟻 と 、 左 、い上 る及随ν、 モ 蓮胎の は無モ 蟻春蛎 R 。(x持
、のぼ生ま 叉麹 ， は R 虫遮 色丁、.
即生れ繁わ有のに之な卵ぺ 命事
ち活て殖 b 麹も甥等 b が R のな
爾を巣しののの虫のて揮蟻 雑も
者容に、土飛との草雑 山の 植草 のでの易歪秋をぴが群 ftE 巣
利 R T 't取績あがの尽貯が 物あ
盆し其 1.t Tがる生椴占主へ非常 るが、慮るのつ、じの
生寄 と均そにとけた畑る土 ktE 
等の冬無て 拐に、をfτ 多 すのーで代の週、虫タ五取 あい る。 蛎血二あ b 聞の妨をヲ月つ るの
一るは貯雌虫タ'{:請。て のが は
と撞へ を"p p め、等を普通 名
はをち手次毛ヨ tとそが見 の
言得れ 4かロ V 第し芽るで 方すヨへてる らヨがニて缶、あ
な居の平次 V 植世、 暖る ;dl 
いるで月とのゑ代モ高いが 掬I
が、あ タ根らのの 日冬
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